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LECTURES DE L A DERISION DANS LES 
EVANGILES DES QUENOUILLES 
Madeleine Jeay 
Je v o u d r a i s , en bonne r h e t o r i q u e , commencer par un prologue. B i e n 
entendu, l ' a n a l o g i e e n t r e mes modestes propos d ' i n t r o d u c t i o n e t l ' a r t 
des Anciens s ' a r r e t e r a l a , c e c i n'etant pas de ma p a r t une fa9on de 
" c a p t a t i o b e n e v o l e n t i a e . " 
I I me f a u t t o u t d'abord p r e s e n t e r l e s EQ, oeuvre p r e t e x t e a l a 
r e f l e x i o n q u i va s u i v r e . Sur l e p l a n de 1 ' o r g a n i s a t i o n t e x t u e l l e , i l 
s ' a g i t de l a mise en n a r r a t i o n d'un r e p e r t o i r e c o n s i d e r a b l e de croyances 
e t de p r a t i q u e s p o p u l a i r e s (plus de 200) dans l e cadre b o c c a c i e n de 
v e i l l e e s de f i l e u s e s . Autrement d i t , c e t t e oeuvre anonyme du m i l i e u 
du XVe s i e c l e , rassemble a l a maniere du Decameron, un c e r c l e de v i e i l l e s 
f i l e u s e s b r u g e o i s e s du l u n d i au samedi s o i r , non pas pour c o n t e r l e s 
h i s t o i r e s , mais pour enoncer e t commenter l e s s u p e r s t i t i o n s q u i f o n t 
l ' o b j e t de l e u r s a v o i r t r a d i t i o n n e l . 1 V o i l a en p l a c e 1 ' h i s t o i r e - c a d r e 
d'un hexameron parodique a p l u s d'un t i t r e p u i s q u ' i l r e f e r e non seulement 
a Boccace, mais a u s s i a l a t r a d i t i o n s c o l a s t i q u e : en e f f e t a l ' i n t e r i e u r 
d'une s t r u c t u r e de r e p a r t i t i o n en j o u r n e e s , l e s enonces sont p r e s e n t e s 
s u r l e mode de l a l e c t u r e s c o l a i r e . Chaque journee se d i v i s e en une 
v i n g t a i n e de b r e f s c h a p i t r e s : au t e x t e de l a croyance qu'enonce l a 
n a r r a t r i c e r e sponsable de l a jo u r n e e , repond l a glose apportee par une 
a u d i t r i c e i n t e r v e n a n t e ( c f . annexe). 
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A ce c a r a c t e r e parodique dont on commence a d e v i n e r q u ' i l n'est pas 
sans consequence sur l e mode de l e c t u r e de l ' o e u v r e , v i e n t se superposer 
l ' e f f e t d ' i r o n i e i n h e r e n t a l a s i t u a t i o n d ' e c r i t u r e des EQ. Au n i v e a u 
des i n t e n t i o n s e x p l i c i t e s , ce s a v o i r de t r a d i t i o n o r a l e , ces p a r o l e s de 
femmes sont mises en e c r i t u r e p a r un homme ( l e v o i s i n a q u i nos dames 
demandent de s e r v i r de s e c r e t a i r e ) e t pour un p u b l i c a r i s t o c r a t i q u e . Or 
de facon t o u t a u s s i e x p l i c i t e , l e n a r r a t e u r - s e c r e t a i r e n ' h e s i t e pas a 
t o u r n e r en d e r i s i o n ces v o i x f e m i n i n e s e t l e u r s a v o i r , t o u t en l e t r a n -
s c r i v a n t par a i l l e u r s avec une f i d e l i t e q u i f a i t des EQ un v e r i t a b l e 
document ethnographique. 
Comment l i r e c e t t e i r o n i e ? Comment l e s d e s t i n a t a i r e s d'une t e l l e 
oeuvre, n o t a b l e s d'abord, p u b l i c p l u s l a r g e e n s u i t e , l ' o n t - i l s l u e ? 
F a u t - i l y v o i r un desaveu d'une c u l t u r e a l a q u e l l e on p r e t e n d ne p l u s 
a p p a r t e n i r , une r e c u p e r a t i o n f o l k l o r i s a n t e ou une f a s c i n a t i o n qu'on ne 
veut pas avouer? 
Avant d'apporter des elements de reponse a c e t t e q u e s t i o n , qu'on 
me permette une breve d i g r e s s i o n q u i n'est p e u t - e t r e qu'une aut r e facon 
de poser l e probleme. S ' i l m'a f a l l u c o n s a c r e r un espace p r e c i e u x a 
l a p r e s e n t a t i o n , s i s y n t h e t i q u e s o i t - e l l e , des EQ, c ' e s t que c e t t e oeuvre, 
p o u r t a n t d'un i n t e r e t i n d u b i t a b l e , r e s t e inconnue. E l l e a t r a v e r s e 
depuis l e m i l i e u du XVIe s i e c l e , ce q u ' i l e s t convenu d ' a p p e l l e r un 
" p u r g a t o i r e , " terme pudique pour ce que, s u r l e mode polemique, on 
p o u r r a i t t a x e r d'ostracisme ou d ' o c c u l t a t i o n . O c c u l t a t i o n ' i n c o n s c i e n t e 
sans doute, refoulement au sens p r o p r e , de l a p a r t de 1 ' i n s t i t u t i o n 
l i t t e r a i r e e t u n i v e r s i t a i r e pour q u i e l l e r e s t a i t i n a c c e s s i b l e . Pourquoi? 
Parce qu'entre a u t r e s choses, donnees f o l k l o r i q u e s e t t r a d i t i o n o r a l e 
sont r e s t e e s jusqu'a recemment une "matiere meprisee." Q u ' i l me s u f f i s e 
de c i t e r l a polemique encore v i v e i l y a une d i z a i n e d'annees, autour 
du r e f u s de R.S. Loomis d'admettre "que l e s romans a r t h u r i e n s p u i s s e n t 
a v o i r pour o r i g i n e des l u b i e s de l a b o u r e u r s , gardeuses d ' o i e s , f o r g e r o n s , 
matrones ou r u s t r e s de t o u t e espece." Ce malentendu q u i decoule d'un 
c l i v a g e e n t r e l e f o l k l o r i q u e e t l e l i t t e r a i r e , l e savant e t l e p o p u l a i r e , 
j e ne l'evoque i c i que pour r a p p e l e r q u ' i l a commence a l o r s meme que l e s 
EQ a l l a i e n t e n t r e r en p u r g a t o i r e e t que l e s C a l v i n s , 0. M a i l l a r d e t 
a u t r e s m o r a l i s t e s c e n s u r a i e n t une oeuvre ou i l s ne v o y a i e n t que f a b l e s 
e t contes de bonnes femmes, t o u t en c o n s i d e r a n t son contenu comme 
dangereux. 3 
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En f a i t pour r e v e n i r a no t r e q u e s t i o n i n i t i a l e , i l me semble que 
l e s termes memes du malentendu sont i n s c r i t s dans l e s EQ, precisement 
dans l ' i r o n i e q u i l e s fonde comme t e x t e . 
Notre premiere approche de l e c t r i c e du xxe s i e c l e e s t d ' i n t e r p r e t e r 
c e t t e i r o n i e en termes de d e r i s i o n . Le n a r r a t e u r p r e t e n d se f a i r e cham-
p i o n des dames e t e c r i r e a l e u r "onneur e t exaucement" ( l r 02), mais 
c o n c l u t en prevenant ses d e s t i n a t a i r e s , "messeigneurs e t dames" que l e 
t o u t a e te d i t e t e c r i t pour demontrer " l a f r a g i l i t e de c e l l e s q u i a i n s i 
se d e v i s e n t quand ensemble se t r e u v e n t " (60v 15). Les elements de 
1 1 h i s t o i r e - c a d r e (prologue, t r a n s i t i o n s e n t r e journees, c o n c l u s i o n f i n a l e ) 
a s s u r e n t des l i e u x d ' i n t e r v e n t i o n a un n a r r a t e u r a l a f o i s i n t r a - e t 
e x t r a d i e g e t i q u e q u i s'amuse a p a s s e r d'un cote a 1'autre des c o u l i s s e s du 
j e u n a r r a t i f . A l a f o i s n a r r a t e u r e t a c t e u r , ce que permet l ' a m b i g u i t e du 
terme " a c t e u r " p a r l e q u e l se designe l ' a u t e u r aux XVe-XVIe s i e c l e s ; i l 
endosse l e r o l e , l a "personne" du s e c r e t a i r e q u i a e n t r e p r i s son t r a v a i l 
d ' e c r i t u r e a l a requete de ses v o i s i n e s . Ce double s t a t u t , de n a r r a t e u r 
e t de s e c r e t a i r e , l u i permet de garder sa d i s t a n c e par ra p p o r t a ce 
q u ' i l entend e t t r a n s c r i t , a t done 1 ' a u t o r i s e a s'en demarquer. Ses 
procedures de desaveu ou de s u b v e r s i o n ( i m p o s s i b l e dans n o t r e cas d ' e v i t e r 
ce terme a l a mode) ne s'en t i e n n e n t pas au commentaire a l a premiere 
personne, a l a r a i l l e r i e o u verte du genre de c e l l e - c i : " j e m'en commencoie 
f o r t a t a n e r , pour ce que ce q u ' e l l e s a v o i e n t d i t me sembloient choses 
t o u t e s sans aucune r a i s o n ou bonne consequence" (59v 11). Beaucoup p l u s 
s u b t i l e m e n t e l a b o r e s , l e s procedes de s u b v e r s i o n vont du p l u s e x p l i c i t e 
au p l u s s o u t e r r a i n : t r a v a i l de sape systematique des e n o n c i a t i o n s 
f e m i n i n e s , u t i l i s a t i o n du r e g i s t r e g r i v o i s , en p a r t i c u l i e r dans l e s g l o s e s , 
pour d i s c r e d i t e r l e t e x t e enonce, e f f e t d e v a l u a t e u r de l a p a r o d i e , 
notamment de l a p a r o d i e b i b l i q u e . Autant de s t r a t e g i e s de d e r i s i o n que 
nous a l l o n s v o i r a 1'oeuvre de facon d e t a i l l e e . 
Des l ' o u v e r t u r e , l e s premieres l i g n e s i n s t a l l e n t l a mefiance e t l a 
mise en q u e s t i o n des enonces avant meme l e u r p r o d u c t i o n . L ' i n s i s t a n c e 
a a f f i r m e r l e u r "importance e t a u t o r i t e , " a s ' e n r o l e r dans l a q u e r e l l e 
des femmes sous l e u r banniere pour c o n t r e c a r r e r ceux q u i a l l e g u e n t l e u r s 
e v a n g i l e s "par d e r r i s i o n e t en moquerie" e t pour "1'amoindrissement e t 
reboutement des dames" ( l v 04), s'avere f i n a l e m e n t suspecte. La 
premiere i n f o r m a t i o n q u i nous e s t donnee s u r l e s EQ, n ' e s t - e l l e pas 
q u ' i l s sont matiere d e r i s o i r e ? Les propos l a u d a t e u r s e t l e s d e c l a r a t i o n s 
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d ' i n t e n t i o n f a v o r a b l e s c h a r r i e n t dans l e u r s i l l a g e e t de facon systematique 
l a c o n t r e p a r t i e n e g a t i v e . On nous prouve l a s u p e r i o r i t e des femmes par 
1'argument c l a s s i q u e t i r e de l a Genese, 1'argument de l e u r o r i g i n e p l u s 
noble que c e l l e des hommes p u i s q u ' e l l e s ont ete creees non pas de lim o n , 
mais de matiere p l u s r a f f i n e e . Mais a u s s i t o t a p r e s , e t c e c i a p l u s i e u r s 
r e p r i s e s , on p r e t e n d demontrer l e u r p l u s grande i n t e l l i g e n c e e t s u b t i l i t e 
par l e u r competence dans l e s a r t s de l a d i v i n a t i o n q u i l e u r v i e n t "de 
l e u r propre n a t u r e " (2v 04). Drole de preuve de l a s u p e r i o r i t e de l a 
femme que c e l l e q u i repose sur sa d i t e nature de magicienne.' Le p r i n c i p e 
e s t c o n s t a n t : a un enonce p o s i t i f , succede un c o n t r e enonce n e g a t i f . 
Sans s u r p r i s e aucune, l e l e c t e u r r e t r o u v e dans ces d e r n i e r s l ' u n des 
s e m p i t e r n e l s d e f a u t s auxquels sont vouees l e s femmes dans l e s t e x t e s 
q u i l e s s a t i r i s e n t , l e bavardage. A i n s i l e n a r r a t e u r d e c l a r e q u ' i l prend 
d'habitude "grand s o l a s e t p l a i s i r " aux propos de ses v o i s i n e s , mais 
que "pour c e s t e f o i s , . . . e l l e s a n t i c i p o i e n t l'une 1'autre e t p a r l o i e n t 
t o u t e s ensemble" (5v 05). Au p o i n t q u ' i l ne peut n i l e s entendre n i 
l e s comprendre, d i t - i l p l u s l o i n pour j u s t i f i e r l e s e v e n t u e l l e s imper-
f e c t i o n s de son t e x t e . V a r i a n t e peu honnete du topos de modestie, q u i 
c o n s i s t e a r e j e t e r s u r d'autres l e fardeau de l a r e s p o n s a b i l i t e . ' 
Le p rologue se termine par un b r e f d i s c o u r s d'Ysengrine du Glay, l a 
premiere n a r r a t r i c e , q u i met en p l a c e l e s p r i n c i p e s d ' o r g a n i s a t i o n des 
s o i r e e s . I I s ' a g i t d'une p a r o d i e au deuxieme degre des topos du p r o l o g u e , 
cocasse mise en abyme ou l ' o n v o i t une v i e i l l e f i l e u s e de v i l l a g e s' 
es s a y e r a l a r h e t o r i q u e a l'exemple du docte n a r r a t e u r - s e c r e t a i r e . Or 
ses d e r n i e r s propos sont pour promettre a ce d e r n i e r , comme recompense 
de ses s e r v i c e s , l e s a l a i r e en nature d'"aucune d ' e l l e s des p l u s j o n e s " 
(9v 04). L ' o r a t r i c e s'avere n ' e t r e qu'une maquerelle. 
Touche de r a i l l e r i e g r i v o i s e q u i donne l e ton des p o r t r a i t s t r a c e s 
de chacune des s i x p r e s i d e n t e s de s o i r e e avant sa p r i s e de p a r o l e , 
v e r i t a b l e s p o r t r a i t s en charge q u i peuvent se s y n t h e t i s e r de l a facon 
s u i v a n t e : i l s ' a g i t d'une v i e i l l e e n l a i d i e par l' a g e , l e gout du 
p l a i s i r , de l a bonne chere e t du v i n , e t q u i a f a i t c a r r i e r e dans l e 
sexe. Ancienne p r o s t i t u e e , e l l e v i t en s i t u a t i o n m a r i t a l e i r r e g u l i e r e 
( p l u s i e u r s f o i s veuve ou remariee a un jeune, concubine de p r e t r e ) , ou 
s'adonne au maquerellage. G u e r i s s e u s e , f o n c t i o n n a t u r e l l e m e n t a s s o c i e e 
a c e l l e d'entremetteuse, e l l e j o i n t a l a competence suspecte de l a sage-
femme, l e s t a l e n t s de l a d e v i n e r e s s e e t de l a j e t e u s e de s o r t s . En 
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v o i l a assez pour f a i r e d ' e l l e une Vaudoise e t done l a soupconner d' 
h e r e s i e e t superposer, sur l e s t r a i t h e r i t e s de l a topique a n t i f e m i n i s t e , 
l e masque de l a s o r c i e r e de v i l l a g e . 
C'est ce meme r e g i s t r e d ' i r o n i e g r i v o i s e que l ' o n r e t r o u v e dans un 
nombre s u b s t a n t i e l des g l o s e s apportees au t e x t e des croyances pa r des 
i n t e r v e n a n t e s aux noms p a r f o i s simplement m a l i c i e u x , mais souvent obscenes, 
comitie Agnechon l a P e l e e , Berthe l ' E s t r o i t e , Margot C u l Trousse, Emmeline 
l a C r o t t e e , F r a n c i n e M o l l e s T e t t e s , S e b i l e Rouge E n t a i l l e , e t c . . . . 
Ces g l o s e s , pour un t i e r s des c a s , repondent a l a croyance s o i t par une 
remarque i r o n i q u e , s o i t par un j e u de mots g r i v o i s ou s c a t o l o g i q u e . A 
l a s u i t e des p o r t r a i t s d e c r i t s p l u s haut e t de c e t t e onomastique b u r l e s q u e , 
on ne peut que r e c o n s i d e r e r l e s q u a l i f i c a t i f s de sages e t prudentes par 
l e s q u e l s l e u r pretendu s e r v i t e u r l e s c a r a c t e r i s e . I I n'est pas jusqu'a 
ce terme de s e r v i t e u r (2r 13) q u ' i l ne f a i l l e r e i n t e r p r e t e r , dans un 
semblable c o n t e x t e q u i l a i s s e aisement d e v i n e r l e type de s e r v i c e 
, 4 propose. 
Pour mesurer l a p o r t e e du procede en j e u dans l e s g l o s e s , i l s u f f i t 
de se r a p p e l e r que l a t r a d i t i o n exegetique demande a l a g l o s e de r e v e l e r 
l e sens cache, l a sententia, e x p l i c a t i o n morale e t t h e o l o g i q u e de l a 
l i t t e r a , a l o r s q u ' i c i e l l e concourt a d e v a l u e r l e t e x t e . On touche i c i 
a l a dimension parodique des EQ, p r e s e n t e des l e t i t r e . E l l e se d e p l o i e 
s u r p l u s i e u r s r e g i s t r e s se developpant simultanement e t q u i ne sont pas 
sans i n t e r f e r e r l e s uns avec l e s a u t r e s : r e f e r e n c e au contexte s c o l a i r e 
e t s c o l a s t i q u e de t r a n s m i s s i o n du s a v o i r , a l a t r a d i t i o n l i t t e r a i r e i s s u e 
de Boccace transposee sur l e mode comique s i n o n b u r l e s q u e , p a r o d i e 
b i b l i q u e . C e t t e d e r n i e r e m e r i t e quV>n s'y a r r e t e p u i s q u ' e l l e nous a l e r t e 
des l e t i t r e avec l a double l e c t u r e provoquee par une a l l u s i o n au t e x t e 
s a c r e q u i joue comme modele de p r o d u c t i o n t e x t u e l l e . 5 Car nos n a r r a t r i c e s 
se v e u l e n t e v a n g e l i s t e s e t l e u r p r o j e t , analogue a c e l u i des a p o t r e s , 
mise en e c r i t u r e de p a r o l e s de v e r i t e (2v 13). La mise en p e r s p e c t i v e 
de ces deux e c r i t u r e s , c e l l e de l a P a r o l e d i v i n e e t c e l l e de l a p a r o l e 
t r a d i t i b n n e l l e f e m i n i n e , ne peut que f a i r e r e s s o r t i r l ' i n a n i t e de c e t t e 
d e r n i e r e e t des s u p e r s t i t i o n s q u i c o n s t i t u e n t l e pretendu s a v o i r q u ' e l l e 
v e h i c u l e , fausses croyances q u ' i l s u f f i t de c o n f r o n t e r a l a v r a i e source 
de f o i pour en montrer l a v a n i t e . 
L ' i r o n i e l a t e n t e de c e t t e c o n f r o n t a t i o n touche au paradoxe, l o r s q u ' 
en r h e t o r i c i e n c o n s c i e n t des topo" en usage dans l ' e x o r d e , p a r a l l e l e m e n t 
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a l ' a u t o r i t e b i b l i q u e , l e n a r r a t e u r reprend l e l i e u commun de l a t r a n s -
l a tio s t u d i i e t evoque l e s anciens r e g i s t r e s e t l e patronage mythique du 
r o i Z o r o a s t r e . En e f f e t , ce patronage du grand magicien, i l l e f a i t 
p a s s e r p a r c e l u i de l a "royne sa femme nommee He r m o f r o d i t a " (je s i g n a l e 
qu'une des a s s i s t a n t e s s ' a p p e l l e Hermofrode), ce q u i b i e n s u r l e d i s -
c r e d i t e . La s t r a t e g i e de desaveu se f a i t p l u s p r e c i s e avec l ' o p p o s i t i o n 
terme a terme des memes a d j e c t i f s pour q u a l i f i e r c e t t e t r a d i t i o n suspecte 
e t l e s e c r i t s des e v a n g e l i s t e s : v r a i , vertueux, s a i n t . On ne peut l i r e 
ces a d j e c t i f s autrement que par a n t i p h r a s e l o r s q u ' i l s concernent l e s EQ. 
Nous savons p a r a i l l e u r s que 1 ' a s s e r t i o n de v e r i t e , o b l i g a t o i r e autant 
dans l a n o u v e l l e e c r i t e que dans l e conte o r a l , e s t a prendre a c o n t r e -
p i e d : e l l e e s t en g e n e r a l d'autant p l u s fortement r e a f f i r m e e que l e 
contenu s ' e l o i g n e de l a r e a l i t e . ^ Cependant, c e t ensemble de procedures 
de d e r i s i o n culmine a l a f i n de ce paragraphe de mise en p a r a l l e l e des 
e v a n g i l e s des f i l e u s e s , ceux des Quenouilles, avec l ' E c r i t u r e S a i n t e , p a r 
un double e f f e t de minage. D'abord l a nomination des femmes q u i p r e s i d e r -
ont l e s s o i r e e s . On s a i t 1'importance programmatique e t hermeneutique 
du nom e t de l ' a c t e de nommer dans l e t e x t e du Moyen age e t de l a 
R e n a i s s a n c e . 7 or l e s noms de quatre de nos n a r r a t r i c e s r e f e r e n t d i r e c t e -
ment a l ' u n i v e r s de l a magie e t de l a s o r c e l l e r i e : nous avons Abonde 
e t B e r t h e , S e b i l e des Mares e t Gomberde l a Faee. E n f i n , l a p o i n t e f i n a l e 
du paragraphe d i s c r e d i t e sans ap p e l ce s a v o i r que l a r e f e r e n c e b i b l i q u e 
n'a cesse de rendre d e r i s o i r e : "se ce eust e s t e pour c o n j u r e r un b l e u 
dyable ou pour l e l o y e r dessus un c o u s s i n , s i e s t o i e n t e l l e s assez 
e x p e r t e s e t h a b i l e s " (4r 02). 
I I e s t c l a i r qu'a 1'issue du prologue e t avant meme que l e pr e m i e r 
des enonces a i t ete p r o f e r e , l a s u s p i c i o n e s t e v e i l l e e sur l'ensemble 
du contenu que l e n a r r a t e u r ne p r e t e n d a i t que t r a n s c r i r e . D ' a i l l e u r s , 
c e t t e n o t i o n de mise par e c r i t elle-meme, i l va l ' u t i l i s e r dans son 
e n t r e p r i s e de d e v a l u a t i o n . Pour l u i , mettre p a r e c r i t , c ' est en e f f e t 
mettre en o r d r e ; l e s deux e x p r e s s i o n s sont presque synonymes (2v 02; 
4v 12). Par c o n t r a s t e , i l ne v o i t dans l e s propos des femmes, dans 
l ' o r a l i t e de l e u r t r a d i t i o n , que b r u i t , desordre e t c o n f u s i o n . P l u s qu'un 
b r o c c a r d e c u l e , l e c l i c h e du caquetage f e m i n i n i n f a t i g a b l e m e n t r e p r i s 
a 1'issue de chaque s o i r e e , t r a d u i t b i e n l e m a l a i s e du l e t t r e f ace au 
verbe non r e g i e e t en v a h i s s a n t de l ' o r a l i t e . On ne peut s'empecher 
d'evoquer i c i l e s theses de Walter Ong q u i v o i t comme e f f e t i m p o r t a n t 
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tie l ' e c r i t u r e c e t t e c a p a c i t e de mise en ordre e t d ' o r g a n i s a t i o n des 
mots dans l'espace de l a page, avec comme consequence, l a p o s s i b i l i t y 
de c o n t r o l e que c e l a i m p l i q u e . Ou de Terence Cave q u i r e l e v e l a gene 
e t l a c r i t i q u e q u ' i n s p i r e aux t h e o r i c i e n s de l a Renaissance, l e t e x t e t r o p 
g 
abondant, d'une p r o l i x i t e sans mesure. P r o l i x i t e d'autant p l u s 
derangeante, p e u t - e t r e , que l a p a r o l e e s t vue comme r e l i e e a " l a p a r t 
9 
f e m e l l e du langage." Comme p a r a i l l e u r s , s e l o n Ong e t Goody, l a 
t r a d i t i o n o r a l e permet moins l a d i s t a n c e a n a l y t i q u e que l e t e x t e e c r i t , 
e t done q u ' e l l e e n t r e t i e n t l a c r e d u l i t e , on c o n s t a t e l a coherence du 
paradigme d e c l i n e p a r l e s EQ.^® F e m i n i t e , e t o r a l i t e , e'est done b i e n 
desordre e t c o n f u s i o n , magie e t s u p e r s t i t i o n . C'est du moins l a l e c t u r e 
q u i e s t proposee au n a r r a t a i r e dont reve n o t r e s e c r e t a i r e , ce complice 
q u ' i l se p l a x t a imaginer au terme de l a quatrieme s o i r e e : " i l me 
d e s p l a i s o i t moult que compaignie d'aucun homme ne povoie a v o i r pour 
r i r e " (43v 15) . 
Ce l e c t e u r v i r t u e l c omplice, l e p o r t r a i t n'en e s t pas d i f f i c i l e a 
t r a c e r . Homme, b i e n entendu, i l e s t assez bon l e t t r e pour s'amuser des 
e f f e t s i r o n i q u e s e t parodiques e t en p a r t i c u l i e r pour p o u v o i r a p p r e c i e r 
l e s topoi' t r a d i t i o n n e l s des prologues e t p e r o r a i s o n s . 1 1 Notons i c i que 
l a q u a l i t e des ma n u s c r i t s des EQ nous l a i s s e penser que l e u r s d e s t i n a t a i r e s 
a p p a r t e n a i e n t a 1 ' a r i s t o c r a t i e . 
Apres un t e l f a i s e a u d'elements, i l semble q u ' i l nous f a i l l e c o n c l u r e 
que l e t r a v a i l d ' e c r i t u r e des EQ en e s t un de d e r i s i o n . D ' a i l l e u r s , l e 
desaveu se d i s s i m u l e de moins en moins au f u r e t a mesure que prog r e s s e 
l e t e x t e — e t que l e l e c t e u r prend connaissance des croyances q u i l e 
composent — pour c l o r e en complete c o n t r a d i c t i o n avec 1 ' i n t e n t i o n 
d e c l a r e e des premieres l i g n e s du p r o l o g u e . I I n'est p l u s temps de 
s u b v e r t i r p l u s ou moins s u b t i l e m e n t par l ' i r o n i e , l e c o n t r a s t e parodique 
ou g r i v o i s : on s'en prend ouvertement a un contenu ou i l n'y a "aucun 
f r u i t ou substance de v e r i t e " (60v 13). 
Or, paradoxalement, au l i e u de c o n f i r m e r l ' i s o t o p i e du desaveu, 
c e t t e a g r e s s i o n o u v e r t e de l a c o n c l u s i o n de l ' a c t e u r suggere une l e c t u r e 
c o n c u r r e n t e . C e l l e - c i p a r t i r a de l a comparaison i n t e r t e x t u e l l e avec l e s 
XV j o i e s de mariage. I c i l e prologue s'adresse aux hommes, pauvres 
v i c t i m e s p r i s e s dans l a nasse du mariage, t a n d i s que l a c o n c l u s i o n 
r e p r e n d une formule d'exorde, c e l l e de 1'oeuvre e c r i t e a l a r e q u i t e e t 
a l a louange des dames. L ' e f f e t de c o n t r a d i c t i o n , de d i s t o r s i o n , y e s t 
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a u s s i d e routant e t a u s s i r e v e l a t e u r que dans l e s EQ. Ce q u i e s t r e v e l e 
e t i m p l i c i t e m e n t revendique, c'est l'autonomie du j e u l i t t e r a i r e puisque 
l a r a i l l e r i e f i n a l e , a u s s i b i e n que 1 ' o f f r e de s e r v i c e e t l a louange aux 
, , 12 
femmes i n i t i a l e sont c l i c h e s r h e t o r i q u e s . A p a r t i r de c e t exemple, 1' 
i n t e r t e x t e des EQ va nous permettre une l e c t u r e de l a d e r i s i o n comme 
e f f e t r h e t o r i q u e . Avant t o u t , l e s EQ ne se p r e s e n t e n t - i l s pas comme une 
pa r o d i e de Boccace, l a premiere oeuvre en langue f r a n c a i s e , q u i reprend 
systematiquement ses procedes d'encadrement des propos d'un c e r c l e 
conteur? Mais i c i nous sommes dans l e r e g i s t r e b u r l e s q u e , dans l a 
r h e t o r i q u e du s t y l e bas. Au c e r c l e d e c o r a t i f des jeunes a r i s t o c r a t e s 
f l o r e n t i n s , s'oppose l e c e r c l e grotesque des v i e i l l e s paysannes b r u g e o i s e s . 
La p a i l l a r d i s e , l a r a i l l e r i e sont l i e u x communs du comique b u r l e s q u e . 
A ce t i t r e on r e t r o u v e comme donnees c o n s t i t u t i v e s du genre n a r r a t i f 
b r e f , ces deux elements de base du comique o r a l p o p u l a i r e e t t r a d i o n n e l . 
Le c o n t e x t e meme de p r o d u c t i o n des EQ, " l e s longues n u i s e n t r e l e Noel 
e t l a Chandeleur," c ' e s t - a - d i r e en p e r i o d e de C a r n a v a l , a u t o r i s e l e 
re c o u r s a t o u t e s l e s to p i q u e s du comique. En elle-meme, l a v e i l l e e 
e s t parenthese du r i r e , des jeux de langue e t de mains p a r f o i s l e s t e s . 
Le c o n t e x t e du Carnav a l o f f r e l e s r e s s o u r c e s des images d ' i n v e r s i o n q u ' i l 
v e h i c u l e . Je me c o n t e n t e r a i de renvoyer a ce propos a l'ouvrage de M. 
Bakh t i n e s u r R a b e l a i s e t l a c u l t u r e p o p u l a i r e . Ce q u ' i l i d e n t i f i e comme 
images du^monde a l ' e n v e r s e t de l'ambivalence de l a pu i s s a n c e feminine 
s ' a p p l i q u e t o u t a f a i t aux EO. 1 3 
S i nous considerons dans c e t t e p e r s p e c t i v e l e c o n t r e p o i n t i r o n i q u e 
e t g r i v o i s des g l o s e s , l e u r e f f e t s u b v e r s i f se desamorce. C e l a nous 
permet d'accepter a u s s i l ' i d e e que l e n a r r a t e u r s'y l a i s s e a l l e r au p u r 
p l a i s i r du j e u de mots, l u i q u i s ' e s t donne l e d e f i d ' e c r i t u r e q u i con-
s i s t e a se degager de l a simple c o m p i l a t i o n pour f a i r e , de sa l i s t e de 
deux c e n t croyances p o p u l a i r e s , un t e x t e sans monotonie. Jeu du t e x t e 
done, avec lui-meme, mais a u s s i avec ceux avec l e s q u e l s i l d i a l o g u e , 
ou p l u t o t polemique, ces " l i b e l l e s d i f f a m a t o i r e s e t l i v r e s c o n t a g i e u x 
poignans" l'honneur du sexe f e m i n i n (7v 14). Deja au XVe s i e c l e , l a 
q u e r e l l e des femmes, ce debat l i t t e r a i r e autour de l a s u p e r i o r i t e ou de 
1 ' i n f e r i o r i t e du sexe f e m i n i n , possede ce c a r a c t e r e l u d i q u e q u i se 
v 14 
c o n f i r m e r a au XVIe s i e c l e . La b a t t e r i e d'arguments de p a r t e t d'autre 
e t d'exemples de femmes admirables ou i n d i g n e s e s t mise en p l a c e . La 
d e s c r i p t i o n des n a r r a t r i c e s dont j ' a i donne l e s t r a i t e s s e n t i e l s t o u t 
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a l ' h e u r e , amagalme des c l i c h e s d ' o r i g i n e s e t de t r a d i t i o n s d i v e r s e s e t 
q u i , pour l a p l u p a r t d'entre eux, c i r c u l e n t depuis 1 ' A n t i q u i t e . 1 5 
Le s t e r e o t y p e de l a Vetula remonte a l a comedie l a t i n e c l a s s i q u e , 
t r a v e r s e l e moyen age l a t i n e t f r a n c a i s des romans e t des f a b l i a u x , 
pour se t r o u v e r r e a c t i v e p a r l e personnage de l a V i e i l l e du Roman de la 
Rose. Tout c e l a e s t done a decoder dans un metatexte memorie1, pour r e -
p r e n d r e l a t e r m i n o l o g i e de M. R i f f a t e r r e a propos du c l i c h e . 1 6 D'une 
p a r t , l e s t e r e o t y p e de l a v i e i l l e , avec ses c o n n o t a t i o n s a l a l i c e n c e 
amoureuse e t aux p o u v o i r s de gu e r i s s e u s e ou d'e n s o r c e l e u s e , a p p a r t i e n t 
au r e g i s t r e coraique e t bur l e s q u e ; de 1'autre, par sa s t e r e o t y p i c meme, 
par son usure, i l e s t matiere a p a r o d i e , a s a t i r e e t a i r o n i e . 1 7 S i 
d e r i s i o n i l y a, e l l e v i s e necessairement 1'ensemble des r e c e t t e s e t des 
themes r h e t o r i q u e s appartenant a l a top i q u e des genres comiques qu'en ce 
m i l i e u du XVe s i e c l e on ne peut d e j a p l u s u t i l i s e r sans d i s t a n c e e t , 
p e u t - e t r e , remise en q u e s t i o n i r o n i q u e . L ' o p e r a t i o n i r o n i q u e , s e l o n l e 
terme de P. Zumthor a propos de l a poetique des R h e t o r i q u e u r s , p o r t e s u r 
ce r e p e r t o i r e t r a d i t i o n n e l , cependant " t r o p v i g o u r e u x encore pour qu'on 
p u i s s e ne pas en epouser l e s formes." E l l e c a r a c t e r i s e l e j e u de R a b e l a i s 
s u r 1 ' h e r i t a g e m e d i e v a l , e t culmine dans l a d e c o n s t r u c t i o n systematique 
d'un B e r o a l d e de V e r v i l l e . Tous ces t e x t e s e x h i b e n t l ' i r o n i e , non 
seulement comme mode de l e u r p r o d u c t i o n , mais comme p r i n c i p e de decodage, 
I I s ' a g i t d'un pro c e s s u s a u t o r e f l e x i f , ou d'une p a r t l e s s t r a t e g i e s 
t e x t u e l l e s donnent a l i r e l ' i r o n i e mais ou, de 1'autre, l ' i r o n i e percue 
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r e n v o i e au t e x t e e t a ses mecanismes de p r o d u c t i o n . 
Dans l e s EQ ..le phenomene i r o n i q u e se trouve d'autant p l u s c e n t r a l 
que c e t t e oeuvre se v e u t , j e l e r a p p e l l e , l a mise par e c r i t d'une t r a d i t i o n 
o r a l e e t que, s e l o n Jack Goody e t d'autres t h e o r i c i e n s des consequences 
de l ' e c r i t u r e , c e l l e - c i i n s t a u r e un decalage, une d i s t a n c e e n t r e l e s 
i n s t a n c e s de l a n a r r a t i o n ( n a r r a t e u r , t e x t e , r e c e p t e u r ) p r o p i c e au 
N 19 
s c e p t i c i s m e e t a l ' i r o n i e . A ce p o i n t - c i de nos o b s e r v a t i o n s , i l nous 
f a u t admettre 1 ' i m p o s s i b i l i t y de p r i v i l e g i e r l ' i s o t o p i e suggeree par l e s 
s i g n a u x l e s p l u s e x p l i c i t e s du t e x t e , s o i t l a s a t i r e des femmes e t de 
l e u r s s u p e r s t i t i o n s . D'autant p l u s q u ' i l nous f a u t c o n s t a t e r l e s e r i e u x , 
l ' h o n n e t e t e d i r a i - j e , du t r a v a i l du n a r r a t e u r en t a n t que c o m p i l a t e u r -
f o l k l o r i s t e . L'enquete que j ' a i menee en vue de l ' e d i t i o n des EQ m'a 
prouve 1 ' a u t h e n t i c i t y des croyances q u i y sont r a p p o r t e e s , c o n f i r m e e s , 
s o i t p a r des analogues medievaux, s o i t p a r l e s r e c u e i l s des f o l k l o r i s t e s 
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modernes. J ' a i pu c o n s t a t e r par a i l l e u r s 1 ' i n t e l l i g e n c e de son a d a p t a t i o n 
a p a r t i r d'une premiere v e r s i o n sous forme de pure l i s t e : un t r i a e te 
f a i t , q u i montre chez l e responsable l ' e x i s t e n c e d'une t h e o r i e de sa 
p r a t i q u e e t l a conscience d'une s p e c i f i c i t e des enonces de s u p e r s t i t i o n . 
P l u s s u b t i l e m e n t , une s e r i e d ' i n d i c e s t e x t u e l s nous montrent sa connaissance 
du fonctionnement e t des p r i n c i p e s de l a t r a d i t i o n o r a l e . Je ne p a r l e 
pas du p l u s e v i d e n t , l e contexte de l a v e i l l e e , c a r s ' i l e s t cadre de 
t r a n s m i s s i o n g e n e r a l des formes du t e x t e o r a l , i l ne semble pas p r e -
cisement c e l u i des croyances p o p u l a i r e s , enonces r i t u a l i s e s mais p l u t o t 
echanges s e l o n l e s hasards de l a v i e q u o t i d i e n n e . Je f a i s i c i a l l u s i o n 
a des t r a i t s p l u s i n t r i n sequement c o n s t i t u t i f s du fonctionnement de l a 
t r a d i t i o n o r a l e , de son mode d ' e n o n c i a t i o n e t de memorisation. Les 
croyances ne nous sont pas presentees totalement d e c o n t e x t u a l i s e e s , 
mais dans une e n o n c i a t i o n p e r s o n n a l i s e e , p a r f o i s attachees a l a c i r c o n s -
tance (et done i n s e r e e s dans l e r e c i t ) q u i donne l i e u a l e u r p r o f e r a t i o n 
e t a l e u r r e i t e r a t i o n . Le l i e n que l e n a r r a t e u r s ' e f f o r c e de m a i n t e n i r 
e n t r e chaque n a r r a t r i c e e t l a matiere des croyances q u ' e l l e expose 
r e f l e t e l e l i e n c o n s u b s t a n t i e l e n t r e l e t e x t e o r a l e t l a personne q u i 
l'assume e t l ' e n o n c e . 2 0 P o u r t a n t , s i 1 ' e n o n c i a t i o n du t e x t e o r a l ne 
peut e t r e que p e r s o n n a l i s e e , c e l u i - c i d o i t p a s s e r par une t r a d i t i o n , un 
• y A , 21 d i r e precedent pour e t r e a c c r e d i t e comme t e l . Ce f a c t e u r e x p l i q u e l e 
processus meme de l a croyance dont l a v a l i d a t i o n decoule des e n o n c i a t i o n s 
e t des a s s e r t i o n s de v e r i t e precedentes e t , t r e s secondairement, de 
1'experience p e r s o n n e l l e e t de ses r e f u t a t i o n s e v e n t u e l l e s . A c e l a a u s s i 
l e s EQ s o n t f i d d l e s par l ' a u t o r i t e accordee a l a p a r o l e des anciennes, 
q u ' i l e s t urgent de mettre en memoire. L ' e x p r e s s i o n r e i t e r e e de c e t 
i m p e r a t i f comme j u s t i f i c a t i o n par l e s f i l e u s e s d e v i s a n t e s , a l a f o i s de 
l e u r p r i s e de p a r o l e e t de l a mise en e c r l t u r e q u ' e l l e s v e u l e n t r e a l i s e r , 
e s t une r e f e r e n c e p e r t i n e n t e a l a s i t u a t i o n tardo-medievale. "Le s o u c i 
de garder en p e r p e t u e l l e memoire" q u i a t r a d i t i o n n e l l e m e n t j u s t i f i e 
1 ' e n o n c i a t i o n e t l a r e i t e r a t i o n des p a r o l e s f o n d a t r i c e s de l a c u l t u r e du 
~ 22 groupe, d e v i e n t maintenant l a r a i s o n d'etre de l e u r mise en e c r i t u r e . 
Le s e r i e u x de t r a v a i l du c o m p i l a t e u r piege l e n a r r a t e u r . L ' e v i d e n t e 
c o n t r a d i c t i o n e n t r e l e s deux p l a n des EQ, l e niv e a u documentaire e t l e 
n i v e a u n a r r a t i f , c ' e s t - a ~ d i r e 1 ' h i s t o i r e - c a d r e avec l ' i r o n i e q u i s'y 
ma n i f e s t e , ne se resoud pas. C'est un c o n s t a t d'ambiguite q u ' i l nous 
f a u t f a i r e ; l e s EQ se donnent a l i r e a l a f o i s comme desaveu des 
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croyances e t de l e u r s e n o n c i a t r i c e s , e t comme mise en q u e s t i o n de ce 
desaveu. 
Ce c a r a c t e r e d'ambigui'te des EQ m e r i t e qu'on s'y a t t a r d e e t qu'on 
l ' e c l a i r e de l ' e x t e r i e u r du t e x t e p a r l'ambigui'te meme des a t t i t u d e s 
a l ' e g a r d des enonces s u p e r s t i t i e u x q u i y sont c o l l e c t e s . A t t i t u d e s q u i 
s'apparentent a ce systeme de l a denegation que Freud a d e c r i t e comme 
l a n e c e s s i t e de n i e r une pensee reprimee pour l u i permettre l ' a c c e s 
2 3 
a 1 ' e x p r e s s i o n . Dans n o t r e t e x t e , on v o i t l e mecanisme a l'oeuvre 
dans l e s c o n t r a d i c t i o n s memes du n a r r a t e u r , o b l i g e de desavouer l e p l a i s i r 
q u ' i l prend aux bavardages de l a v e i l l e e feminine, a u s s i t o t apres 1 ' a v o i r 
admis, c o n t r a i n t s u r t o u t de d i s c r e d i t e r l e u r s a v o i r q u ' i l t r a n s c r i t par 
a i l l e u r s avec l a p l u s grande f i d e l i t e . Or, l ' e n o n c i a t i o n de ce qu'on 
a p p e l l e s u p e r s t i t i o n , correspond elle-meme a ce processus. 0. Mannoni 
c o n s t a t e que chaque e n o n c i a t e u r commence p a r pretendre que l u i , p e r s o n n e l l e -
ment, n'y c r o i t p a s , mais q u ' i l a entendu d i r e que . . . I I s ' a g i t done, 
pour s ' a u t o r i s e r a enoncer l a croyance, de l a renvoyer a une e n o n c i a t i o n 
p r e c e d e n t e , a u t r e , e ' e s t - a - d i r e a un a u t r e f o i s mythique e t o b s c u r a n t i s t e . 
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Ou b i e n a une e n o n c i a t i o n de l ' A u t r e : de l a femme, du peuple. Notons 
au passage comment, aux XVe e t XVIe s i e c l e s , l e s genres comiques e t 
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p a r t i c u l i e r e m e n t l a f a r c e jouent de ce processus de p o p u l a r i s a t i o n . 
Comment l e m a t e r i a u f o l k l o r i q u e d e v i e n t l ' o b j e t meme du t e x t e chez 
R a b e l a i s , l e Noel du F a i l des Propos Rustiques e t l a Tabourot des Accords 
des Escreignes Dinonnoises: mise en r e p r e s e n t a t i o n du m a t e r i e l t r a d i t i o n -
n e l o r a l qu'on r e t r o u v e t o u t au l o n g du XVIe s i e c l e e t meme encore en 
1620 chez Beroalde de V e r v i l l e . I I e s t d i f f i c i l e de ne pas i n t e r p r e t e r 
comme f o l k l o r i s a t i o n c e t t e p r i s e de p o s s e s s i o n des formes de l a c u l t u r e 
t r a d i t i o n n e l l e pour en f a i r e un o b j e t d ' e c r i t u r e . Je r a p p e l l e l a 
d e f i n i t i o n que do n n a i t Greimas de ce phenomene dans Skmiotique et sciences 
s o c i a l e s : 
La f o l k l o r i s a t i o n , c e t t e s o r t e de k i t s c h c o l l e c t i f , commence 
avec l a mise en s p e c t a c l e des o b j e t s ethnosemiotiques. La 
presence du s p e c t a t e u r detourne l e f a i r e semiotique de sa 
f o n c t i o n o r i g i n e l l e e t , en en f a i s a n t l ' o b j e t d'un r e g a r d , 
transforme l e s u j e t authentique de ce f a i r e en un mauvais 
a c t e u r . 
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Le t e x t e du n a r r a t e u r - c o m p i l a t e u r des EQ p o r t e en l u i toute l'am-
bigui'te de 1'operation ethnographique: a l a f o i s f a s c i n a t i o n pour l a 
c u l t u r e de l ' a u t r e , mais a u s s i d i s t a n c e e t , par 1 ' e f f e t meme de l a mise 
en e c r i t u r e , d e c o n t e x t u a l i s a t i o n , f i x a t i o n dans l'immuable e t l e 
, , , 27 d e f i n i t i f , d'une r e a l i t e mouvante en p e r p e t u e l l e r e f o r m u l a t i o n . Pour 
mesurer c e t e f f e t de f o l k l o r i s a t i o n , i l f a u d r a i t s a v o i r a q u e l p u b l i c 
s'adressent l e s EQ. E s t - c e a un p u b l i c f e m i n i n , comme c e l a nous e s t 
annonce dans l e p r o l o g u e , p u b l i c a q u i semblent p a r a i l l e u r s d e s t i n e e s 
l e s h i s t o i r e s des r e c u e i l s de n o u v e l l e s de l a t r a d i t i o n f r a n c a i s e ? A 
un p u b l i c mixte comme l ' a d r e s s e f i n a l e du n a r r a t e u r l e suggere? I I n' e s t 
pas c e r t a i n p a r a i l l e u r s q u ' i l f a i l l e opposer au XVe s i e c l e p u b l i c 
p o p u l a i r e e t l e t t r e . Les EQ d'abord c o p i e s pour l a haute a r i s t o c r a t i e 
( l e luxe des man u s c r i t s en temoigne), i n i t i a l e m e n t p u b l i e s en f r a n c a i s 
en pays flamand, a Bruges, done pour l e s m i l i e u x de l a cour, se v u l -
g a r i s e n t des l e u r s e d i t i o n s i n c u n a b l e s l y o n n a i s e s . Les r e n d i t i o n s 
s u c c e s s i v e s de ces d e r n i e r e s , l ' e t a t des r a r e s e x e m p l a i r e s q u i nous en 
r e s t e n t , montrent q u ' i l s ont beaucoup c i r c u l e , qu'on ne l e s c o n s i d e r a i t 
pas comme o b j e t s de luxe e t de b i b l i o t h e q u e — a l ' i n s t a r des deux 
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m a n u s c r i t s — mais qu'on l e s l i s a i t , qu'on l e s c o n s u l t a i t . 
Tous ces niveaux d'ambigui'te t e x t u e l s e t e x t r a t e x t u e l s bloquent l e s 
p rocessus d ' i n t e r p r e t a t i o n , du moins l e type d ' i n t e r p r e t a t i o n auquel nous 
ont h a b i t u e s l e s t e x t e s d'ou une i s o t o p i e dominante se l a i s s e degager. 
Toute q u e t e d ' i s o t o p i e dans l e s EQ b u t t e s u r c e t t e non r e s o l u t i o n des 
c o n t r a d i c t i o n s , c e t t e absence d ' i n t e g r a t i o n e t de coherence i d e o l o g i q u e 
q u i a p p a r a i t de p l u s en p l u s comme c a r a c t e r i s t i q u e du t e x t e r e n a i s s a n t 
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s i n o n medxeval. Texte p l u r i e l , polyphonique, q u i e x i g e l e c t u r e s 
p l u r i e l l e s . Dans l e s EQ, l e s l i e u x de croisements d ' i s o t o p i e s — 
f e m i n i t e , o r a l i t e , p o p u l a i r e r u r a l e t magie — m o n t r e n t b i e n comment l e s 
p l a n s i d e o l o g i q u e e t r h e t o r i q u e se s u b v e r t i s s e n t l ' u n l ' a u t r e . On y 
co n s t a t e comment l ' i r o n i e a g i t au premier degre comme s a t i r e des femmes 
e t de l e u r s a v o i r e t se s i t u e a i n s i dans l a mouvance des fo r m a t i o n s 
d i s c u r s i v e s e l a b o r e e s a propos de l a s o r c e l l e r i e ou de l a demonologie. 
Au second degre, c e t t e I r o n i e p o r t e s u r l a s t e r e o t y p i c des t o p o i s eux-
memes. Ces c a r r e f o u r s de c o n f i g u r a t i o n s d i s c u r s i v e s m a n i f e s t e n t de 
facon e v i d e n t e l e c a r a c t e r e polyphonique des EQ. Polyphonie au sens l e 
p l u s l i t t e r a l du terme, a propos de ce types d'oeuvres a e n o n c i a t i o n s 
enchassees, basees s u r l a m u l t i p l i c i t e des i n s t a n c e s n a r r a t i v e s e t de 
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l e u r s v o i x . Ce s e r a i t en e f f e t s i m p l i f i c a t i o n r e d u c t r i c e de ne v o i r que 
di a l o g i s m e e n t r e 1'instance du n a r r a t e u r e t c e l l e des d e v i s a n t e s femmes. 
Chacune de ces deux v o i x p r i n c i p a l e s se d i f f r a c t e . Nous avons vu l e 
n a r r a t e u r , en c o n t r a d i c t i o n e n t r e ses i n t e n t i o n s de l'exorde e t ses 
commentaires de l a c o n c l u s i o n , h a b i t e r p l u s i e u r s r o l e s : c e l u i du p r e -
s e n t a t e u r metteur en scene q u i joue au l e t t r e r h e t o r i c i e n , c e l u i du 
s e c r e t a i r e - a c t e u r q u i i r o n i s e , c e l u i du co m p i l a t e u r f o l k l o r i s t e . Ses 
n a r r a t a i r e s s o n t t a n t o t l e s dames q u ' i l s e r t , t a n t o t l'homme c o m p l i c e , 
t a n t o t l e p u b l i c i n determine e t mixte . Les v o i x feminines ne forment 
pas non p l u s un t o u t i n d i f f e r e n c i e . I I f a u t d i s t i n g u e r c e l l e s des 
n a r r a t r i c e s de c e l l e s des g l o s s a t r i c e s . Les premieres s'expriment 
de facon monologique, sans d i s t a n c e p a r r a p p o r t a l e u r m a t e r i e l ; cepen-
dant, 1'image q u i e s t donnee d ' e l l e s devalue ce m a t e r i e l . La v o i x des 
commentatrices elle-meme e s t double: e l l e confirme l a croyance ou en r i t . 
Comment p a r a i l l e u r s a f f i r m e r que l a v o i x du n a r r a t e u r prime c e l l e 
des personnages e t s'impose, meme s ' i l possede, avec l e p r i v i l e g e de 
l ' e c r i t , l e c o n t r o l e du t e x t e , e t done l e d e r n i e r mot? Le nombre des 
femmes, l e u r v i t a l i t e , l e vacarme de l e u r p a r o l e l e submerge e t l e f a i t 
f u i r (5v 09; 52v 01; 60r 04). Leur v i e i l l e s s e e s t r i d i c u l e p e u t - e t r e , 
mais p e t u l a n c e ; l a s i e n n e , f a t i g u e e (7r 03). Les mots ne n a i s s e n t pas 
pour l u i dans l a j u b i l a t i o n de l'echange: i l s sont l e p r o d u i t d'un 
t r a v a i l p e n i b l e de s c r i p t e u r a l a main pesante e t aux yeux uses (7r 03; 
20v 10) que s a tache i s o l e e t e x c l u t de l a chaleureuse ma t r i c e de 
communication. I I se v o i t comme un i n t r u s dans l e c e r c l e de l a v e i l l e e 
(5v 13), se d i t c o n t r a i n t de r e d i g e r un ouvrage q u i l u i vaudra s a l a i r e , 
r e f u s e de p a r t i c i p e r aux agapes du j e u d i s o i r q u i marquent b i e n l e c a r a c -
t e r e l u d i q u e e t f e s t i f du t e x t e de c u l t u r e o r a l e . Par tous ces t r a i t s , 
tous ces elements de l e u r mise en scene dans l e s EQ, l e n a r r a t e u r dans sa 
personna de s e c r e t a i r e e t l e group de f i l e u s e s sont r e e l l e m e n t a r c h e t y p e s , 
l ' u n de l ' e c r i t u r e , 1'autre de l ' o r a l i t e . 3 0 Au XVe s i e c l e , e t meme encore 
au XVIe s i e c l e , l a domination de l a l i t t e r a t u r e e c r i t e n'a pas r e l e g u e l e 
t e x t e o r a l a l a m a r g i n a l i t e du p o p u l a i r e e t de 1 ' i n f r a - l i t t e r a i r e . La 
t r a d i t i o n o r a l e r e s t e f o r t e e t v i v a n t e e t t r a v e r s e l e s c l a s s e s : dans 
tous l e s m i l i e u x se r e u n i s s e n t des c e r c l e s de co n t e u r s , des s o c i e t e s de 
- 31 r / ' d i s c o u r e u r s ou de debateurs. La s u p e r i o r i t y a f f i c h e e p a r l e n a r r a t e u r 
des EQ ne va done pas de s o i : i l l u i f a u t 1 ' a f f i r m e r . E t , p u i s q u ' i l 
ne p eut s u i v r e son premier mouvement e t f u i r (5v 09), i l l u i r e s t e l'arme 
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de l ' i r o n i e . Le c l i v a g e i r o n i q u e e s t d ' a i l l e u r s c o n s t i t u t i f du m a l a i s e 
i n h e r e n t a sa p o s i t i o n : necessairement e x c l u du groupe f e m i n i n , en t a n t 
qu'homme e t en t a n t que s e c r e t a i r e , i l se v o i t cependant m o b i l i s e dans 
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l a q u e r e l l e des femmes. Dedoublement i n h e r e n t au s t a t u t de " L ' A c t e u r , " 
a l a f o i s n a r r a t e u r maitre de j e u e t personnage de 1 ' h i s t o i r e - c a d r e . 
Dans Rabelais au F u t u r , Jean P a r i s a c o n s t a t e que l a t h e o r i e du double 
e n v a h i t l a l i t t e r a t u r e des l a p r o p a g a t i o n de 1'imprimerie. S ' i n s c r i v e n t 
p a r exemple dans 1 ' o p p o s i t i o n o r a l / e c r i t , l e s c o u p l e s Pantagruel-Panurge 
e t Don Quichotte-Sancho Panca. Roger D r a g o n e t t i v o i t l e theme d e j a 
exprime au Moyen age, p r e s e n t chez C h r e t i e n de Troyes, comme m a t r i c e ^ 33 sous-]acente de tous ses romans. 
Mais que peut l'arme douteuse de l ' i r o n i e c o n t r e l ' a n c i e n n e t e des 
croyances e t l a permanence des r i t e s ? Contre l e c e r c l e magique des 
femmes e t 1'inquietude que l e u r p o u v o i r s u s c i t e e t dont on se defend p a r 
l a r a i l l e r i e ou, de p l u s en p l u s , par l a r e p r e s s i o n . La c r e d u l i t e 
v u l g a i r e e t ses s u p e r s t i t i o n s , que 1 ' I n q u i s i t i o n a v a i t jusque l a n e g l i g e e 
deviennent au XVe s i e c l e une c i b l e . Gerson se preoccupe d'en ep u r e r 
l ' E g l i s e e t l e s r e n v o i e aux i g n o r a n t s e t aux femmes. Le d i s c o u r s e 
i d e o l o g i q u e e t l e s images l i t t e r a i r e s se recoupent. Le p o r t r a i t - t y p e 
de l a d e v i s a n t e des EQ correspond exactement a c e l u i que Geremek t r a c e 
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de l a marginale e t Delumeau de l a v i c t i m e des proces de s o r c e l l e r i e . 
L ' e v o l u t i o n des concepts s u b s t i t u e a l a d i v i s i o n e n t r e f i d e l e s e t i n f i d e l 
1 ' o p p o s i t i o n e n t r e f o i e t croyance, c ' e s t - a - d i r e e n t r e sa propre f o i e t 
l e s croyances des a u t r e s . 
Cependant, au XVe s i e c l e , l e savant e t l e p o p u l a i r e , l e r e l i g i e u x 
e t l e s u p e r s t i t i e u x ne sont pas encore formules en terme de d i c h o t o m i e s 
etanches d e f i n i e s p a r l a c u l t u r e dominante: i l semble a c e t egard que 
l a cesure chronologique se s i t u e a l a deuxieme m o i t i e du XVIe s i e c l e . 3 5 
Les c l i v a g e s se d e s s i n e n t , l e s t e n s i o n s se m a n i f e s t e n t , l e s r a p p o r t s de 
p o u v o i r se d u r c i s s e n t , mais n ' e x c l u e n t pas l a c i r c u l a t i o n n i l e s echanges 
Les c o n t r a d i c t i o n s s'expriment non r e s o l u e s par un d i s c o u r s hegemonique. 
E l l e t r a v e r s e n t , sans pour a u t a n t se resoudre, une l i t t e r a t u r e de l'am-
big u i ' t e , de l'heterogene e t du polyphonique, dont l e s EQ sont un temoin 
e x e m p l a i r e . 
McMaster U n i v e r s i t y 
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q u i e s t a p a r a i t r e c e t automne (1985) aux P r e s s e s de 1 ' u n i v e r s i t e de 
M o n t r e a l . " I I e s t de p l u s en p l u s recommande d ' e v i t e r l e mot 
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XVIIe s i e c l e s ) <" Bibliotheque d'Humanisme et de Renaissance 44 (19831 7-
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Comptes du monde adventureux aux "sages e t v e r t u e u s e s dames de France, 
l e u r humble e t a f f e c t i o n n e s e r v i t e u r . " 
5 Sur l e t i t r e comme signe double q u i i n t r o d u i t l e t e x t e q u ' i l 
couronne e t r e n v o i e a un autre t e x t e ou a un modele c o n v e n t i o n n e l de 
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Le . x x i . e c h a p p i t r e 
C e l l u i q u i franchement puet ch e v a u c h i e r 1'ours . i x . pas d'un tenant, 
i l e s t a f f r a n c h y de . i x . p a i r e s de maladies. Glose. D i s t une v i e l i e 
matrone q u i d e r r i e r e l e s a u t r e s e s t o i t : Je cui d e b i e n q u ' i l s o i t / 
v r a y de l a g a r i s o n d e s d i c t e s . i x . m a l a d i e s , mais non pas de c e l l e s dont 
on c h i e t a l a r e n v e r s e . 
3e journee 
Le . i j . e chappi t r e 
Pour eschever de non v e n i r p a l a s i n e u x de l a t e s t e ou des r a i n s , i l se 
f a u l t a b s t e n i r de mengier de t e s t e ne de char de chat ou de ours. G l o s e . 
D i s t t a n t o s t B e r t e au Court Talon: Je cui d e e t s i cr o y que pour l e 
p a l a s i n des r a i n s , i l se f a u l t garder de c o u c h i e r a l ' e n v e r s v o i r e , l e s 
femmes e t l e s hommes au c o n t r a i r e . 
Le . x v i . e c h a p p i t r e 
Quant aucune femme p o r t e des chappons a l a bonne v i l l e pour l e s vendre 
ou a u t r e s choses, s ' e l l e d'aventure chausse au matin son p i e d d r o i t p r e m i e r , 
e l l e a u r a bon eur de b i e n vendre. Glose. Ceste chose m'est souvent avenue, 
d i s t Tempremeure. E t o u l t r e ce, ay e s t e m a i n t e s f o i s / e s t r i n e e de t e l 
marchant, q u ' i l en p e s e r o i t a mon mari s ' i l l e s a v o i t . 
